




DIE X I V . N0VEMBR1S. 
IN FESTO 
S. JOSAPHAT BPISGOPI E T MARTYRIS . 
Dúplex. 
Omnia de Communi unius 
Martyris Pontificis, praeter 
sequentia 
Omtio. 
Excita, quaesumus Dómine, 
in Ecclésiatua Spíritum, que 
replétus beátus Jósaphat Mar-
tyr et Póntifex tuus ániman 
suam pro óvibus pósuit: ut, 
eo intercedénte, nos queque 
eódem spíritu moti ac roborá-
t i , ánimam nostram pro frá -
tribus pónere non vereámur. 
Per Dóminum... in unitate 
ejúsdem Spíritus. 
IN I . NOCTURNO. 
Lectiones de Scriptura oc-
currente. 
IN II. NOCTURNO. 
LECTIO IV. 
J ósophat Kuncewitius nobí-
libus et cathólicis paréntibus 
Vladimíriae in Volhínia na-
tus, cúm puérulus matrem de 
Christi pasióne loquéntem au-
díret, jáculo á látere imáginis 
Jesu Crucifixi iinmisso, v u l -
nus in corde suscépit. Dei 
amore incénsus, ádeo oratióni 
aliisque piis opéribus instáre 
coepit, ut provectióribus ado-
lescéntibus exémplo et admi-
ratióni esset. Vicénnis inter 
claustráles sancti Basílii alúm-
nos monásticam régulam pro-
féssus, mirum quos in evan-
gélica perfectióne progréssus, 
fécerit. Nudis pédibus, f r ig i -
dissima licet saeviénte regió-
nis hyéme, incedébat: carnes 
numquam, vinum nonnísi ex 
obediéntia adbíbuit, asperri-
móque cilicio ad óbitum usque 
corpus afflíxit. Castitátis ño-
rem, quem ab adolescéntia 
Vírgini Deiparae vóverat, in-
violátum servávit. Virtútis 
doctrinaeque ejus brevi sic 
fama percrébuit, ut quámvis 
júnior, Byténii Monasterio 
praeféctus sit, mox Vilnénsis 
Archimandrita, ac demum Ar-
cbiepíscopus Polocénsis, i n -




H a c dignitáte áuctus, nihil 
de priorí vivéndi ratióne re-
míttens, nonnísi divínum cul-
tum et creditárum sibi óvium 
salútem cordi hábuit. Cathó-
licae unitátis ac veritátis stré-
nims propugnátor. totis Y Í r i -
bus adlaborávit ut scbismáti-
cos haereticósque ad commu-
niónem cum beáti Petri sede 
redúceret. Summum Pontífi-
cem ejúsque potestátis pleni-
túdinem ab impudentíssimis 
impiórum calúmniis et erróri-
bus, qua conciónibus, qua 
scriptis pietáte ac doctrina re-
fértis deféndere numquam dés-
t i t i t . Episcopálem junsdictio-
nem et Ecclésiae bona a láicis 
usurpáta vindicávit. Incredí-
bile dictu est quot haerésticos 
in sinum matris Ecclésiae re-
vocáverit. Uniónis veró Grae-
cae Ecclésiae cum Latina Jo-
saphátum promotórem extitís-
se praeclaríssimum, étiam 
pontificia orácula disérté tes-
tántur. Ad haec, et templi Dei 
decóri instaurándo, et sacrá-
rum virginum exstruméndis 
aedibus, aliísque piis opéri-
bus juvándis, mensae suae 
provéntus ultro erogávit. In 
páuperes ádeo effúsus, ut cum 
olim inópiae cujúsdam viduae 
sublevándae nihil occúrreret. 
episcopále pállium, seu Omto. 
pbórion, oppignorári jússerí--
LECTIO VI . 
T o t catbólicae fidei incre-
ménta perditissimórum bómi-
num ádeo excitavérunt ódia, 
ut,, conspiratióne ínita, Cbris-
t i athletam ad necem quaere-
rent; quam sibi inminére ipse 
in suo ad pópulum sermóne 
praenunciá-vit. Cúm itaque 
Vitépscum pastorális visita-
tiónis grátia proféctus esset, 
i l l i archiespiscopáles invádunt 
aedes; óbvios quosque fériunt 
ac caedunt. Tum vir mitíssi-
mus quaréntibus sponte occú-
rrit, eósque amícé compéllans, 
Filióli, inquit, quare familiá-
res meos caeditis? Si quid con-
tra me habétis, ecce adsum 
Hinc ímpetu facto, eum ver-
béribus contúndunt, telis con-
fódiunt, ac demum immani 
secúri necátum, in flumen 
projíciunt; die duodécima No-
vémbris anni sexcentésimi vi-
césimi tértii supramillésimum, 
aetátis ejus quadragésimi tér-
t i i . Corpus mirábili luce cir-
cumfúsum, ex imo flúminis 
álveo elátum est. Sanguis 
Mártyris parricídis ipsis in pri-
mis prófuit, qui fere omnes cá-
pitis dammáti, ejuráto scbis-
mate suum scelus detestáti 
sunt. Cúm tan tus Praesul plú-
rímis post óbitum coruscáret, 
miráculis, eum ürbánus Octá-
vus Póntifex Máximus Beató-
rum lioiióribus decorávit. Pius 
Nonus tértio kaléndas Júlias 
anni millésimi octingentésimi 
sexagesimi séptimi, cüm sae-
culária Apostolómm Prínci-
pum solémnia celebraréntur, 
coram Patrum Cardinálium 
senátu, simúlque adstántibus 
fere quingéntis, Patriárcbís, 
Metropolitis et Epíscopis cu-
juscúinque ritus, qui ex loto 
terrárum orbe convénerant, 
huno ecclesiáslicae unilális ad-
scrlórem, primum ex orientá-
libus, solémni ritu in Vaticana 
Basílica Sanclórum órdini ac-
cénsuit. Cujus Officium ac 
Missam Leo Décimus tértius 
Summus Pónlifex ad univér-
sam exléndit Ecclésiam. 
IN III NOCTURNO. 
Léclio sancli Evangélii secún-
dúm Joánnem. 
LECTIO VII. Cap, 10. 
I n illo lémpore dixit Jesús 
Pharísaeis: Ego sum pastor 
bonus. Bonus pastor ánimam 
suam dat pro óvibus suis. Et 
réliqua 
Homilía Sancti Joánnis 
Cbrysóstomi. 
Hom, 59. in Joann. 
Magnum quídam, dileclísi-
mi magnum, inquam, est Ec-
clésiae praelátio; et quae mul-
la indiget sapiéntia et fortitú-
dine, qualem Christus propo-
suit, ut ániman pro óvibus po-
námus, et numquam illas de-
serámus: ul lupo generóaé re-
sislámus. Haec enim inter pas-
tórem et mercenárium est dif-
feréntia. Alter própriae, con-
témpis, óvibus, alter, sua con-
témpla, óvium semper salúti 
invigilat. Paslóris ergo exém-
plo demónstralo , decéptóres 
dúos méminil; furem mactán-
tem et raptenlem oves, et mer-
cenárium permitténtem, ñ e -
que defendéntem commissas. 
LECTIO v m . 
Quod superióri témpore Ezé-
cbiel bis verbis inseclátus est: 
Vae pastóribus Israel: nonne 
pascébant semelípsos? nonne 
greges pascúntur a pastóribus? 
sed lili conlránum faciébanl, 
quod máxime malítiae genus 
est, et plurimorum cáusa ma-
lórum; idcírco, inquit, ñeque 
quod abjéctum erat, reducé-
bant: ñeque quod perie rat 
quarebant; ñeque infírmum 
consolidábant: qumiam se, 
non gregem pascébant. Idem 
et Páulus áliis verbis signífi-
cat: omnes quae sua sunt qua-
erunl, non quae Jesu Chrisli. 
LECTIO IX. 
Verum ab ulróque se dissi-
dére osléndit Christus: ab ¡llis 
quidem qui ¡n aliórum perní-
ciem véniunt, cum dicat se 
proptérea venísse, ut vilam 
habérenl: ab bis aulem, quis 
oves a lupis rapi negligóbanl, 
dicéndo se propter eas ánimam 
pónere, ne oves perírent. Nam 
cúm Judaei ipsum interímere 
vellent, non proptérea destilit 
a doctrina, ñeque credéntes 
trádidit, sed pérslitit, et pér-
tulii mortem: ideo frequénler 
inquil: Ego sum pastor bonus. 
Quae cüm nullo nili teslimónio 
videréntur (quod enim pone-
ret ánimam suam non mullo 
post re demostrálum est; quod 
autem vilam babérent et abun-
dántius babérent, evenlúrum 
erat in fulúro saeculo) állerum 
ab áltero confirmat. 
ET OFFICINAM OLIM MARTINEZ DE ÁGUILAR. 
TIPOGRAPHI BIBLIOPOLA, NUNC AUTEM AMBROSII RUBIO 
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